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BRACHIOPODES 
PAR 
E. LELOUP (Bruxelles) 
Lors de leur voyage aux Indes Orientales Néerlandaises 1928-1929, LL. \ \ . 
RR. Ie Pr ince et Ia Princesse Leopold de Belgiquc ont rappor té un mater ie l de 
brachiopodes impor t an t par Ie n o m b r e des specimens . 
Ces brachiopodes appar t i ennen t a d e u \ cspèces assez c o m m u n e s dans ces 
parages de I'océan Indo-F'acii ique • Lingula anatina Bruguière el Frenulina sari-
(juinea (Chemnitz) . La de te rmina t ion de ces deux cspèces est due a feu Ie ma jo r 
P. Dupuis , conservaleur au Musée royal d'IIistoire naturel le de Belgique. 
Je me fais un devoir de rcmcrcier r é m i n c n l malacologiste francais Pli . 
Dautzenberg (Paris) pour les conseils desintéi'essés qu ' i l ni 'a prodigués pour 
établir Ia bibliograpii ie assez compliqiiée de ces deux cspèces. 
FAMILLE L I N G U L I D A E . 
Lingula anatina BRUGUFKRE. 
1758. PateHa imgnis, IJINNÉ, Syst. Nat., éd. 10, p. 783, n" 671. 
1758. lialam polUHjnedPs seu f/fandifornies, SEBA, LOC. ver. nat. Thes., t. III, p. 38, 
pi. XVI, fig. 4. 
1766. Patella unguis, LIN.NÉ, Syst. Nat., éd. 12, p. 1260. 
1766. Hos/ru?n anatix, Petiver, RUMPHIÜS, D'Amhoinische Rarit., t. XL, fig. 2. 
1767. Concha Liizo7i tuhularis virescens, PETIVER, Gazophyt., pL XXXII, fig. 9. 
1770. ? Lepar seu Palella « Rostrum anatis », HUMPHREY et D.\ CGST.-V, Nat. Hist, of Shells, 
p. 3, pi. II, fig. 2. 
1780. Imitant Ie Lépas, FAVANNE, Conch. de M. Dessallier d'Ai-genville, 3' éd., 1, p. .542, 
pi. IV, fig. 6. 
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1786. Mytilus Lingua, SOLANDER, Portland Catal., p. 77, n° 1718. 
1787. Analifera Luzona, MEUSCHEN, Museum Geverstanum, p. 476, n" 1859. 
1788. Pinna unguis seu Lingua, CHEMNITZ, Gonch. Gab., X, p. 360, pi. 172, fig. 1675, 
1677, 1678. 
1789. lAngula anatina, BRUGUIÈRE, Encycl. méth., pi. 250, fig. la, h, c. 
1792. Patella unguis, GMELIN, Linné Syst. Nat., vol. 1, part 6, p. 3710, n° 95. 
1797. lAngula anatina, GrviER, Hull. Soc. Philom., vol. I, p. HI , pi. 7, fig. A, B, G. 
1798. Pharetra Monoculoides, RÖDING, MUS. Boltenium, p. 159, n" 46. 
1798. Mytilus rostrum, SCHAW, Nat. Misc., vol. 9, pi. 315 (figures du bas). 
1798. Mytilus camelii, SCIIAW, Nat. Misc., vol. 9, pi. 315 (figures du haul). 
1799. Lingula unguis, LAMARCK, Prodrome, p. 89. 
1801. Lingula anatina, LAMARCK, Syst. An. s. Vert., p. 141. 
1802. Lingula anatina, GUMER, Mém. du Muséum, I, p. 69, pi. VI, fig. 1-13. 
1802. Lingula anatina. Rose, Hist. Nat. des Goquilles, II, p. 235, pi. 8, fig. 1. 
1805. Lingula anatina, DE ROISSY, Hist. Nat. Moll., VI, p. 470, pi. 470, pi. LXXI, fig. 5. 
1817. Lingula ajiatina, SCHUMACKER, Essai Nouv. Syst., p. 104, pi. 1, fig. 3. 
1817. Mytilus lingua, DILLWYN, Descript. Gat. of. recent shells, I, p. 322. 
1819. Lingula ajiatina, LAMARCK, An. s. Vert., VI, V partie, p. 258. 
1822. Lingula anatina, SWAINSON, Zool. Illust., 1" série, III, 1° pi. des Lingula. 
1823. Lingula anatina, SWAINSON, Phil Mag., vol. LXIII, p. 403. 
1823. Lingula anatina, DE BLAINVILLE, Diet des Sc. Nat., XXVI, p. 521. 
1823. Mytilus lingua, MAWE, Linn. Syst. of Gonch., p. 69, pl. 16, fig. 3, 4. 
1825. Lingula anatina, SOWERBY, Gatal. of Tankerville, p. 28. 
1825. Lingula anatina, DE BLAINVILLE, Man. de Mai., p. 509, pl. 52, fig. 3. 
1827. Lingula anatina, GROUGH, Int. Lamarck Gonch., p. 23, pl. 13, fig. 6, 6a. 
1829. Lingula anatina, SANDER RANG, Man. Hist. Nat. Moll., p. 258. 
1830. Lingula anatina, SOWERBY, Gen. of Shells, p. 39, fig. 4, 5. 
1831. Lingula anatina, DESHAYES, Encycl. méth., II, p. 364. 
1831. Lingula anatina, SWAINSON, Zool. Illust., 2" série, II, pl. 24. 
1834. lAngula anatina, GUMER, The animal Kingdom, III, p. 116. 
1839. Lingula anatina, ANTON, Verzeichniss. der Gonchy., p. 24, n° 911. 
1842. Lingula anatina, REICHENBACH, Land-Süss. u. See Gonchylien, p. 125, pl.63, fig. 732, 
733. 
1843. Lingula anatina, KÜSTER, Gonch. Gab., 2° éd., p. 12, pl. 1, fig. i, 2, 3. 
? 1843. Lingula Chemnitzii, KÜSTER, Gonch. Gab., 2" éd., p. 13, pl. 1. fig. 4, 5, 6. 
1844. Lingula anatina, POTIER et MICHAUD, Galerie Moll. Mus. Douai, II, p. 2. 
1845. Lingula anatina, VOGT, Anat. der Lingula anatina, pp. 1-16, pi. I-II. 
1845. Lingula anatina, GATLOW, A. et REEVE, L. , Gonchyl. Nomenclator, p. 89. 
1846. Lingula anatina, SOWERBY, Thesaurus Gonch., I, p. 337, pl. LXVII, fig. 1, 2, 3, 
9 et 10. 
1850. lingula anatina, DESHAYES in GUVIER, Le règne animal, p. 248, pl. 135, fig. 1. 
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•1856. Lingula anatina^ WOODWARD, Man. of MoUusca, p. 239, fig. 165-167, pi. 15, 
fig. 32. 
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DAMDSON, Ann. Mag. Nat. Hist., 2" sér., IX, p. 377. 
MóRCH, Gatal. Yoldi, p. 63. 
SowERBY, Manuel of Conchy., V éd., p. 185, fig. 219. 
DAVIDSON, British fossil Brachiop. Intr. to vol. I, p. 134. 
OWEN, R . , Anat. of Terebratula a. Lingula, p. 127. 
HANLEY, Cat. rec. bivalve Shells, p. 333. 
GR.\Y, Fig. of Moll. Anim., V, p. 49. fig. 33. 
HANCOCK, Phil. Trans. Roy. Soc, CXLVIII, part. 2. 
ADAMS A. et H., Gen. of recent Moll., p. 585, pi. CXXXII, fig. 5. 
REEVE, Conch. Iconica, pi. II, fig. 10, 11. 
SuESZ, Sitzunl). d. K. Akad. wiss. Wien, XXXVII, p. 229. 
GRATIOLET, Joiirn. de Conch., VIII, p. 49, 129, pi. VI-IX. 
SEMPER, Zeit. f. wiss. Zool., XII, p. 100. 
CHENU, Man. de Conch., II, p. 234, fig. 1203. 
SEMPER, Zeit. f. wiss. Zool., XIV, p. 424. 
LAMARCK, éd. DESHAYES, An. s. Vert., p. 390. 
DALL, Am. J. of Conch., VI, p. 155, fig. 35, 36, 37. 
WOODWARD, Man. de Conch., p. 403, p. 404, fig. 202-204, pi. 15, 
LiscHKE, Japan. Meeres-Conch., II, p. 163. 
DALL, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad., p. 203. 
KING, Ann. Mag. Nat. Hist., 4"' série, XII, p. 1, pi. II. 
LisCHKE, Japan. Meeres-Conch., Ill, p. 115, var. pi. IX, fig. 20-24. 
KOBELT, 111. Conchylienbuch, p. 380, pi. Ill , fig. II. 
ZITTEL, Handb. der Palaont., p. 663, fig. 486. 
DAVIDSON, Rept. Challenger, Brachiop., p. 60, pi. IV, fig. 15, 16. 
GRANE, The Brach. a. Polyzoa, Cassel's Nat. Hist., p. 263, fig. 6-8. 
DUNKER, Index Moll. Maris Japonici, p. 254. 
LiscHKE, Jap. Meeres-Conch., suppl. IV, p. 163. 
DAMDSON, British fossil Brach., vol. V, p. 327. 
BREHM, Les vers, les Moll., etc., p. 231, fig. 404. 
OÏHLERT (in FISCHER), Man. de Conch., p. 1260, fig. A, B, C, 
15, fig. 32. 
DAVIDSON, Monog. recent Brach., vol. Ill , p. 206, pi. 29, fig. 1-8, 
fig. texte 21-23. 
Lingula affinis, DUIDSON, Idem, vol. I l l , p. 215, pi. 29, fig. 9, 10. 
. Lingula hirtula, (GRAY manus. in) DWIDSON, Idem, vol. I l l , p. 206. 
Lingula anatina, P-VETEL, Cat. Conch. Samm., Ill , p. 256. 
Lingula anatina, FRANgois, Arch. Zool. Exp. et G., 2° série, IX, pp. 232-239, fig. 
pp. 233, 234. 
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1896. Lingula analina, GASTO DE ELERA, Gat. Sist. Filip., p. 818. 
1900. Lingula anatina, BLOGHMANN, Unters. über den Bau d. Brach., 2° partie, pp. 94-95. 
1902. Lingula anatina, YATSU, Annot. Zool. Japanices, vol. IV', part II, pp. 61-67, 
fig. A, B. 
1918. Lingula anatina, THOMSON, Brachiopoda, Report Aust. Antarctic, 4 (3), p. 43. 
1919. Lingula rostrum, JOHNSTON et HIRSCHFELD, Proceeding Roy. Soc. of Queensland, 
vol. XXXI, n" O, pp. 47-49. 
1920. Lingula unguis, DALL, Proc. U. S. Nat. Mus., LVII, pp. 262, 263. 
1927. Lingula unguis, SCHAEFFER, Viertelj. Naturw. Ges. Zurich, p. 186. 
1927. Lingula unguis, THOMSON, Man. New Zealand, p. 124. 
1930. Lingula anatina, SOWERBY, A. de C., Naturalist in Manchuria, vol. 5, p. 70. 
ORIGINE ET MATERIEL. — Llio-Sumawe, Atjeh, S u m a t r a : zone de ba l ancemen t 
des niiu'ées, plage argilo-sableusc a tres faible pente en bordure du détroit de 
Malacca — 20 février 1929. 
5 individus en alcool, 388 valves a sec; hau leur mav . : 39 m m . , largeiir 
m a \ . : 16 m m . 
REMARQUE. — Les auteurs les plus récents ont appelé espcce Lingula 
unguis L inné . 
Or, L inné dans les 10' et 12" edi t ions d u Systema Naturae R e g n u m Ani-
male a cite deux référencc'> pour son Patella unguis : 1° R u m p h . , p lanche XL, 
figure 1; 2° Petiver, Ga/ophyt . , p lanche \ X X I I , f igure 9. Mais, dans le Mus. 
Sued. Ul., il a omis celle de Petiver et le complément de descript ion dans eel 
ouvrage se rappor te bien plus au moUusque connu au jou rd 'hu i sous le n o m de 
I'arniophorus { = Scutus) qu 'au Lingula anatina, f iguree par Brugu iè ie (Encycl. 
mé tb . , p i . 250, fig. 1). 
Hanley dans son Ipsa Linnaei Conchyl ia (1855) a d 'ai l leurs figure (pi. I l l , 
fig. 4) I 'exemplaire de la collection de L inné et ét iqueté Patella unguis : c'esi 
bien le Varmophorns auquel le nom spécifique A'unguis L inné a été conserve par 
S c h u n u u k c r (1817). Ce dern ier au teu r a d'ail leujs f igure le veri table Lingula 
anatina sous ce n o m (pi. I, fig. 3). 
Par conséquent , l 'espèce l inéenne de Lingula é tant douteuse, il convient 
de suivre Rruguière qu i , le prcmiei ' , a d o n n é u n n o m b inomina l a l'espèce qui 
nous occupe et de l 'appeler anatina Bruguière . 
DisTRiBUTio> GÉoGRAPiiiQUE. — La Lingultt anatina Bruguière a été signa-
lée dans l'océan Indien et l 'océan Pacifique. 
Dans l 'océan Indien , T. Davidson (1888, p . 207) m e n t i o n n e sa presence, 
sans donne r de précision. A. de Sowerby (1930) la signale a Ceylan et nous 
voyons qu'ellc se t rouve sur la cóte de Sumatra , en bordure du détroit de Ma-
lacca. 
Dans les eaux du Pacifique, cette espèce se rencont re sur la cóte de la 
Nouvelle-Zélande (Thomson, 1927); aux iles Viti (Dall, 1920); aux iles Fidji 
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(Davidson, 1888; Dall, 1920); a Noumea, Nouvelle-Calédonie (Franvois, 1891): 
a l'ile T imor (Davidson, 1888); aux ilcs Moluques (Davidson, 1888); Casio de 
Elcra, 1896); aux iles Phi l ippines (Davidson, 1888); Casto de Eleta, 1896; Dall, 
1920); a Zamboanga (Davidson, 1888); a Manille (Davidson, 1888, et Casio de 
Elera, 1896); a Luzon (Casto de Elera, 1896); a Yeddo, Japon (Davidson, 1888); 
sur la cóte Cliildi du nord de la Chine (Dall, 1920); a Pei-lai l lo , cote Sud de la 
Mandchour ie (Sowcrb>, 1930). 
La collection dé tenue au Musée royal d 'Hisloire nalurel lc de Bel<>ique (coll. 
P . Dupuis) renferme un individu p rovenan l de Chine ; deux, des Ph i l ipp ines ; 
l iois , des Moluques. 
La collection de M. Ph . Daulzenber^ (Paris) cont icnt un ind iv idu p rovenan t 
de Tche-Fou (Chine) , coll. Thie lens ; six, de Ofojima Bilchu (.lapon), don l l i rase, 
23-XI1-1899; un , de \ o k o h a m a (Japon) , Deyrolle, 11-111-1898; un, << near Enos-
li ima » (Japon) , coll. Vignal et Stearns, 2 8 - l \ - 1 8 9 1 ; un, i]u Tonkin , coll. Dc-
manf^e, 5-V1I-1920; un, de Haiphon<>- (Tonkin) , coll. Deman<>-e, lX-1919; un, des 
<< fonds vaseuv » a r e m b o u c h u r e des rivieres de la cótc de Kaïnpol a Maran, 
derr ière P h m o n P e n h (Cambod^re), réc. Pavie , coll. L. Morlet; un, du golfc de 
Siam, coll. L. Morlet; deux, des iles Phi l ipp ines , coll. Sale, 27-11-1897; Irois, de 
Nouvelle-Calédonie, coll. Eng le r ; qua t re individiis et une valve de Nouvelle-
Calédonie, don Vimont Marie: qua t re , de Noumea, pointe de l 'Ariillerie (Nou-
velle-Calédonie), leg. Cull iércl , 1890; trois valves de l i l e Lifou (iles Loyauté) , 
leg. Culliércl , 1890; el enfin, un individu provenanl de Coa, Mer d 'Oman 
(océan Ind ien) , coll. L. Morlet. 
FAMILLE T E R E B R A T E L L I D A E . 
Frenu l ina sanguinea (CnEMNrrz). 
1785. Anomia sangvinea e tc , CHEMNITZ, Conch. Cab., vol. VIII, p. 96, pi. 78, fig. 706. 
1786. Die blulige Anomia, SCHRÖTER, Einleittung in der Conch. Kenntniss nach Linné, 
III, p. 411. 
1788. Ano ) ia sanguinea, SCHRÖTER, Register des Syst. Conch. Cab. von Martini LUKI 
Chemnitz, p. 5. 
1788. Anomia sanguinolenta, OMELIN, Linné Syst. Nat., XIII, p. 3347. 
1802. Terebratula sanguinolenla, Bosc, Hist. Nat. des Coquilles, II, p. 229. 
1817. Anomia sanguinea, DILLWYN, Descrip. Catal., I, p. 293. 
1828. Terebratula sanguinolenla, BLAINVILLE, Diet. Sc. Nat., LII, p. 142. 
1834. Terebratula erythroleuca, QUOY et GAIMARD. Voyage de I'« .Astrolal)e », III, p. 557, 
pi. L X X X V , fig. 9, 10. 
1834. Terebratula cruenla, DONOVAN, Naturalist's Reposetory-Conchology, pi. LVI, fig. 1. 
1836. Terebratula erythroleuca, DESHAYES in LAMARCK, An. s. Vert., 2" éd., vol. VII, 
p. 350. 
1843. Terebratula sanguinea, KÜSTER, Conch, Cab., 2° éd., p. 33, pi. 2, fig. 9, 10. 
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1845. Terebratula erythroleuca, CATLOW, A . , et REEVE, L . , The Gonchologist's Nomencla-
tor, p. 89. 
1846. Terebratula sanguinea, SOWERBY, Thes. Conch., vol. I, p. 357, pi. LXXI, fig. 71-73. 
? 1846. Terebratula -pulchella, SOWERBY, Idem, p. 360, pi. LXXI, fig. 105, 106, 107. 
1850. Terebratula sanguinolenta, DESHAYES in CUMER, Le règne Animal, p. 249. 
1852. Terebratella sanguinea, DAMDSON, Ann. Mag. Nat. Hist., 2" série, IX, p. 368. 
? 1852. Mergelia pulchella, DAMDSON, Idem, p. 369. 
1853. Terebratella sanguinea, WOODWARD et GRAY, Cat. Brit. Mus. Brach., p. 90. 
? 1853. Mergelia -pulchella. WOODWARD et GRAY, Idem, p. 90. 
1856. Terebratula sanguinea, HANLEY, Gat. ree. hivalv. Shells, p. 325. 
1858. Terebratella sanguinea, ADAMS, H . et A., Gen. of. ree. Moll., II, p. 577. 
1859. Terebratella sanguinea, SUESZ, Sitzunb. Akad. Wiss. Wien, vol. XXXVII, p. 205. 
1861. Terebratula [Terebratella) sanguinea. REEVE, Conch. Iconica, pi. VII, fig. 25. 
1861. Terebratula {Terebratella) sanguinea. REEVE, Ann. Mag. Nat. Hist., 3° série, VII, 
p. 178. 
1863. Ismenia sanguinea, ADAMS, A., Recent Brachiopods, Seas of Japan, Ann. Mag. Nat. 
Hist., 3" série, XI, p. 99. 
1863. Ismenia reevei, ADAMS, A., Idem, p. 99. 
1871. Mergelia sanguinea, DAVIDSON, Proc. Zool. Soc. London, p. 308, pi. 31, fig. 1, 2. 
1871. Mergelia reevei, DAVIDSON, Idem, pi. 31, fig. 3. 
1871. Ismenia sanguinea, DALL, Amer. J. of Conch., VI, p. 127. 
1873. Mergelia sanguinea, DALL, Proe. Acad. Sc. Philad., p. 187. 
1880. Mergelia •sanguinea, DAVIDSON, Challenger Report, Brachiop., pp. 7, 20, 52, pi. Ill , 
fig. 14«. 
1880. Frenula sanguinea. ZITTEL, Handbuch der Palaeont., p. 708. 
1882. Mergelia sanguinea, DUNKER, Ind. Moll, marl Japonici, p. 255. 
1884. Terebratella sanguinea, DESLONCHAMPS Ét. crit. Brachiop. nouveaux ou peu conn us, 
p. 102, pi. XVII, fig. 1-4. 
1886. Mergelia sanguinea, DAVIDSON, Monog. rec. Brach., Trans. Linn. Society London, 
p. 108, pi. 20, fig. 1-8. 
? 1886. Mergelia var. pulchella, D.-WIDSON, Idem, p. 109, pi. 20, fig. 9-11. 
? 1886. Mergelia var. Reevei, DAVIDSON, Idem, p. 110, pi. 20, fig. 12. 
1890. Terebratella sanguinea, PAETEL, Cat. Conch. Samm., Ill, p. 252. 
1894. Frenulina sanguinolenta. BALL, Proc. U. S. Nat. Mus., p. 724. 
1896. Terebratella sanguinea, CASTO DE ELERA, Cat. sist. Filip., p. 817. 
? 1896. Mergelia pulchella, CASTO DE ELERA, Idem, p. 818. 
1920. Frenulina sanguinolenta, DALL, Proc. U. S. Nat. Mus., LVII, p. 336. 
1920. Frenulina var. reevei, DALL, Idem, p. 337. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L . 
a) Banda Neira, par deux a trois metres dc prol 'ondeur, sur coraux bran-
chiis — 23-11-1929. 
2 indiv idus a sec; hau t eu r : 9 m m . ; laif^^eiir : 10 m m . 
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b) Banda Neira — idem — 24-11-1929. 
34 individus en alcool; 11 , a sec; hai i leur : 11 m m . ; lariicur : 11 m m . 
c) En t re Banda Neira el (i<)eMati<>' Api, 5 metres de prolondcui-, prclu's par 
plontjeur sur coraux — 24-11-1929. 
5 individus en alcool; hautevn^ : 10 m m . ; la r^cur : 11 m m . 
REMARQUE. — En 1894, dans la note iufrapaginalc ti" 1, paf^e 724, W . H. 
Dall sjo-nale a propos du n o m spécifique sanguinea que « as Chemni tz was nol 
strictly b inomial in liis nomenc la tu re , it is probable that Gmelin 's n a m e of saii-
g^uinolenla should be adopted for this species ». 
En effet, le n o m sanguinea a été employé non b inon ima lemen i par Chem-
nitz (1785), mais il a été rendu b inomina l en 1788 par Sclnoter dans Ic Re^nsler 
des Systematischcti Conchyl ien-Cabinets von Martini und Chemni tz . 
Gmclin (1788) a ensuite remplacé inu t i l ement le n o m sanguinea par san-
yuinolenta. 
Par conséquent , le n o m spécifique sanguinea doit être m a i n t e n u . 
II faut r emarque r que Hwass en 1797, Leach en 1814, Lamarck en 1822 el 
Donovan en 1834 ont a t l r ibué le n o m sanguinea a im brachiopode tout a fail 
différent de celui de Chemni tz , tandis que Donovan dans le m è m e ouvraji^e dc 
1834 a dési«>né le sanguinea de Chemni tz sous le n o m de cruenta (Solander) 
Deshayes. 
Le pulcliella de So\veil)y qui a été rei>ardé comme synoiiyuu' de saiiguinea 
esl une espèce plus lon<>-itudinalement ovale et p robablemenl disl incle du san-
guinea typ ique . Davidson, 1886, l a considérée c o m m e variété. 
DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Jusqu 'a I 'heure actuelle, celte espèce a sur-
fout été sif>-nalée dans les eaux de l 'océan Pacif ique. Cependanl , cette espèce doit 
é<>-alement vivre dans l 'océan Ind ien ; car la collection de M. P h . Dautzenberg , 
Paris, renferme un individu r a m e n e de Tile Maurice, Madajjascar, par le com-
m a n d a n t Liéiiard. De plu'<, Davidson 1888 la m e n t i o n n e a I 'archipel des Cocos, 
Madagascar. 
Dans l 'océan Pacifique, cc brachiopode se t r o u \ e a Port-.Tackson el ^es 
parages, \us l ra l i e oriëntale (Davidson, 1886); a Tables Island, Nouvelle-Zélande 
(Dall, 1920); a Bird's Is land, Australië N. (Davidson, 1886); a Tonga labu ; a 
Tahi t i ; a Phare , Nouvelle-Calédonie (Davidson, 1886); a Celebes (Daal, 1920); 
aux lies Phi l ipp ines (Casto de Elera, 1896); a Zamboanga ; Cebn; Calapan; Min-
doro (Davidson, 1886); a Mindanao; Yolo; Burias; Mindoro; Siilu; Tawi tawi ; 
Observat ion; Cebu; Panay ; Corregidor (Dall, 1920); a Pak ipu lan Slrait el a 
Pangos inan (Dall, 1920); aux iles Hawaï (Dall, 1920); a Molokai; Frencii Fri-
gate shoal (Dall, 1920); a Honolulu (Davidson, 1886); a Mino-Sima, .hnpoii (Da-
vidson, 1886) et a Gotto, mer de Chine (Davidson, 1886). 
La collection de M. le m a j o r P . Dupuis , dé tenue au Musée royal d 'Histoirc 
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naturelle de Belgique coni])le 1 iiidixichi provenant de Cebii, Philippines; 3, de 
Nouvelle-Calédonie, coll. Fulton; el 7, de l'ïle Lilou, iles Loyauté, R. P. Gou-
binly. 
La collection de M. Pii. Daul/cnberg, Paris, conlieiil des individus prove-
nant de la Nouvelle-Calédonie (2; 3, eoll. Marie; 1, coll. E. Garin, 1870; 2, coll. 
Leral; 1, coll. abbé Wathelel; 1, vaiiélé blanche, var. reevei, leg. Rossiler); de 
l'ile Lifou, lie Loyauté (1, R. P. Land)eil; 46 individus el nondjieuses valves, coll. 
llervin); de l i le Nou, Caiuila, Nouvelle-Calédonie (7, coll. Bougier); de Tahiti 
(1; 1, coll. Schlumberger); de llirado-lli/en, .lapori (1, coll. Hirase, 16-V1-1903); 
tie l i le Maitland, Queensland (1, achat Sowerbv el Fulton, 17 brasses). 
AMPHINEURES 
E. LELOUP (Bruxelles) 
Lors de leur voyage aux ludes Orientales Néerlandaises, 1928-1929, LL. AA. 
RR. le Prince et la Princesse Leopold de Bel^ique ont recueilli un certain nom-
bre de Polyplacophores. 
Les récoltes ont été effectuées aussi bien sur les cóles baig-nées par Pocéan 
Indien que sur les cótes des iles de l'océan Indo-Paciliquc. 
Ces anqiliiiieures apparliennent a buit espèccs réparties en s i \ genres dif-
féi'ctils, a sa voir : 
Chiton reticalatns Nierstra-*/, 
S<inatnopleura ciirtisiana (Smith), 
Squainopleuru imitator NiiTsIrasz, 
Acanthopleiira spiniqer (Souerby), 
Acanthopleiira spinosa (Briiguièie), 
SchizocJtiton incisiis (Sower'by), 
Acanthochites leopoldi nov. sp., 
' Cryptoplax larvaeformis (Burrow). 
Parmi les sept espèccs conuues a l'lieure actuelle, 
a) le Chiton reticulatiis Nierstrasz n'avait plus été signalé depuis la docr ip-
tion du type par H. Nierstrasz dans son travail sur les \mpliineures du « Siboga », 
b) le Sqnamopleiira curtisiana (Smith) a été décrit comme tel, surtout le 
long des cotes australiennes, tandis que son synonyme, Sclerochiton aruensis 
Thiele, n a été signalé qu'aux iles Arou, 
o) le Sqaamopleura imitator Nierstrasz esl sij^ualé pour la première fois 
dans les eaux de l'océan Indien, 
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d) VAcanthopleura spiniger (Sowerby), VAcanthopleura spinosa (Bru-
guière) , Ie Schizochiton incisus (Sowerby) et Ie Cryptoplax larvaeformis (Bur-
row) sont des espèces tres répandues dans les eaux des iles indo-pacifiqiies. 
Une part ie de ces échant i l lons avait été dé te rminée proviso i rement par feu 
Ic ma jo r P . Dupuis , ccmservateur au Miisée royal d 'Histoire naturel le de Bei-
g ique . 
Je me l'ais un d e \ o i r d 'adresser mes plus vifs r cmerc iements au s a \ a n t ma-
lacologiste francais, P h . Dau tzenberg (Paris) , qu i a mis a m a disposit ion ses 
consoils désintéressés, sa r iche bibl iographio et los specimens de sa piécieuse 
collection. 
FAMILLE C H I T Ü N I D A E . 
Chiton reticiilatiis NIEBSTRASZ. 
PI. I, fig. 5-8. 
1905. Chiton reliculalus, NIERSTRASZ, H . , « Siboga » Exp., Ghitonidés, p. 81, pi. II, 
fig. 36; pi. VII, fig. 195-199. 
1909. Chiton vanclusensis, HEDLEY, C. et HULL, B. , Ree. of Australian Museum, vol. Vil, 
n" 4, p. 261, pi. LXXIV, fig. 19-23. 
1910. Chiton vanclusensis, IREDALE, T . , Proc. Mal., Soc, London, vol. IX, p. 158. 
1918. Rhyssoplax vanchisensis, ASHBY, E., Trans. R. Soc. South Australia, vol. XLII, 
p. 86. 
1923. Rhyssoplax vanchisensis, HULL, B . , Australian Zoologist, vol. 3, part 4, pp. 162-
164. 
1924. Rhyssoplax vanclusensis, ASHBY, E., Trans. R, Soc. South Australia, vol. XLVIII, 
p. 320. 
1930. Rhyssoplax vanchisensis, MACKAY, J. S., Australian Zoologist, vol. 6, part 3, p. 290. 
ORIGINE ET MATERIEL. — Iles P i sang , sur falaises calcairos rccouvertes a 
marée haiilo, 17 mars 1929. 
Un i n d i \ i d u en alcool; l ongueur : 20 m m . ; la rgeur : 15 m m . 
R E M \ R Q U E . — H. Nierstrasz signale que cette cspèce est re la t ivement large : 
r exempla i r e de Pisang, plus long que ceux recueillis par le « Siboga » reste plus 
étroit pa r rappor t a la longueur . 
Les valves moyennes mesuren t 10 m m . de hau teur . 
La coloration f(Midamciitale répond parfaitemonf a celle donnée pa r H. 
Nierslrasz pour lo polil oxcmplairo du (( Siboga » : la premiore valve, incolore 
chez I 'exemplaire l 'iguié par H. Nierslrasz (PI. II, fig. 36), mori tre chez lo Chi ton 
de P i sang , une tache t r i angula i re rouge-brun sitiiée a la par t ie postér ieure de pa r t 
et d 'au t re de Fave med ian (PI. I, fig. 5) . 
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Les taches rouge -b run de la ce in ture , opposées aux valves, sont parfois réu-
nies par un tractus de la m ê m e couleur . 
Les tubercii les du t e g m e n t u m qui , chez I 'exemplaire du « Siboga », f e rmen t 
des séries cont inues soit longitudii iales dans les aires centrales des valves, soit 
radiaires dans leurs champs la téraux, sont unis el const i tuent de vraies cótes a 
surface i r regul iere (PI. I, fig. 7). 
Tous les autres caractères réponden t a la description de H. Nierstrasz. 
SYNONYMIE. — Si l'on compare les figures du Chiton reticulatas données par 
H. Nierstrasz avec celles du Chiton vaiiclusensis données pa r C. Hedley et B. Huil 
et celles de I 'exemplaire des iles P i sang , il n e s t pas possible de d i s t inguer ces 
trois formes au point de vue spécifique. 
Tous les caractères correspondent dans chacun des specimens et les petites 
differences qui pourra ien t êlre relevées ne just if ient pas une separation spéci-
fique. 
Aussi, j ' e s l imc que Ie ch i ton décri t pa r C. Hedley et B. Huil sous Ie n o m de 
vauclusensis en 1909 doit tomber en synonymie avec Ie chi ton décri l , en 1905, 
pa r H. Nierstrasz sous Ie n o m de reticulatas, n o m qui a la pr ior i té . 
DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQLE. — A ma connaissance, cette espèce n 'a été 
signalée sous Ie n o m de reticulatas que dans les eaux des Indes Orientales Néer-
landaises par H. Nierstrasz, a Sanguis iapo et a Saleyer. 
C o m m e vauclusensis, elle a été men t ionnée sur la cóte aus t ra l ienne a Vau-
cluse. Port Jackson (C. Hedley et B. Huil, 1909), a Por t S tephens , Long Reef 
near Manly (E. Ashby, 1924), a Caloundra , Poin t Car twr igh t (B. Huil, 1923; 
J . S. Mackay, 1930), sur la cóte du Queensland et Victoria (E. Ashby, 1918). 
Squamopleura ciirtisiana ( S M I T H ) . 
PI. I, fig. 1-3. 
1884. Chiton [Ischnochilon) curtisianus, SMITH, Coll. U. S. « Alert », p. 78, pi. 6, fig. D. 
1892. Ischnochilon curtisianus, PILSBRY dans TRYON, Man. of. Conch., vol. XIV, p. 97 
pi. 24, fig. 6. 
1892. Liolophura curtisiana, PILSBRY dans TRYON, Idem, p. 242. 
1905. Ischnochilon curtisianus, NIERSTRASZ, H . , « Siboga » Exp., Chitonidae, p. 28. 
1907. Enoj)lochiton lorri, BASTOW et GASTLIFF, Proc. Roy. Soc. Victoria, vol. XX, p. 27, 
pi. III-IV. 
1909. Liolophura curtisiana, HEDLEY, C. et HULL, B., Ree. of Australian Museum, vol. VII, 
n° 4, p. 265. 
1909. Sclerochiton curtisianus, THIELE, J . , Zoologica, vol. 56, p. 96, pi. X, fig. 29-35. 
1909. Sclerochiton aruensis, THIELE, J . , Idem, p. 96, pi. X, fig. 36-41. 
1910. Sclerochiton curtisianus, IREDALE, T . , Proc. Mal. Soc., IX, pp. 90-91, 156, 158. 
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1918. Sclerochilon mrtisianus^ ASHBY, E., Trans. Proc. R. Soc. South Australia, XLII, 
p. 86. 
1923. Sqiiarnopleura curtisiana, HULL, B., The Australian Zoologist, vol.3, part 4, p. 160. 
1930. Sqnamopleura curtisiana, MACKAY, J. S., The Australian Zoologist, vol. 6, part 3, 
pp. 292, 293, 294. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L . 
a) lie Mansfield, dans la zone de balancement des marées, sur coraux, sur 
la partie externe du récif fouettée par les vaf>:ues, 1 mars 1929. 
Un individu en alcool; longueur : 25 mm.; largeur : 15 mm. (PI. I, fig. 1). 
b) Sud de Manoembaai, iles Arou, sur falaises calcaires, eau tranquille, 
26 mars 1929. 
195 individus en alcool; 7, a sec; longueur max. : 25 mm.; largeur max. : 
15 mm. (PI. 1, fig. 3); determines par M. le major P. Dupuis comme Sclero-
chiton aniensis l l iiele. 
REMARQUES. 
tt) Chez I'exemplaire de I'ile Mansfield, le tegmentum des valves intermé-
diaires est, selon Smith, garni de granules disposes en lignes concentriques plus 
ou moins régulières, ce qni est confirmé par la figure 8 de Bastow et Gastliff, la 
figure 10 de ïhiele et par Texamen d u n individu provenant de Port Darwin 
(\ustralie). Dans notre specimen (PI. I, fig. 2), seules, les aires latérales présen-
tent une telle disposition; les aires médianes montrent des stries pen élevées, 
lisses, serrées. 
Un tube de ver polyehète du groupe serpulien est fixe sur la valve posté-
rieure el rend impossible I'examen de I'umbo. 
b) Les exemplaires de Manoembaai out été determines Sclerochiton amen-
sis Thiele par M. le major P. Dupuis. Un examen allentif des specimens ne 
m'a pas permis de separer cette espèce de Thiele de l'espèce curtisianus de 
Smith. Sauf des détails de valeur secondaire et dus a la difference d'age, ces 
deux espèces ne se distinguent pas. Ce fait confirmé l'idée de C. Iredale (1910, 
p. 104) a savoir que Sclerochiton aruensis Thiele est synonyme de curtisianus 
Smith. 
DiSTRiiu'TioN GÉOGRAiniiyi E. — Cettc espèce vil dans l'océan Pacifique. 
Comme S. curtisiana, elle a été signalée sur les cótes de 1'Australië oriën-
tale, a Port Curtis (Smith, 1884; Iredale, 1910; Hull, 1923), a Gladstone (Hedley 
et Hull, 1909), sur la cote du Queensland (Thiele, 1909; Ashby, 1918; Mackay, 
1930, mentionne plusieurs localités : Port Curtis, Keppel Bay, Broad Sound, 
Magnetic Island). T. Iredale (1910) montre sa presence a Thursday Island. 
Comme iS. oruensis, cette espèce n'a été signalée que par .1. Thiele (1909) 
lors de la description du type. Elle provient des iles Arou. 
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La collection du Musée royal d'Hisfoire nature l le de Relgiqiie renferme un 
indiv idu provcnant de Port Darwin (Australië du N(jrd) el un individu tres erode 
recueilli a la Nouvellc-Cuinée anglaise. 
Squamopleura imi ta tor NIERSTRASZ. 
PI. I, fig. 4. 
1905. Squamopleura imitator, NIERSTRASZ, H . , « Siboga » Exped., Chitonidés, p. 102, 
pi. VIII, fig. 212-218. 
1905. Squamopleura imitator, NIERSTRASZ, H . , Notes Leyden Museum, p. 153. 
1908. Squamopleura imitator. HORST, R . et SCHEPMANN, M . M . , Gat. Moll. Museum H. 
N. Pays-Bas, p. 527. 
1909. Sclerochitov imitator, THIELE, J . , Zoologica, vol. 56, p. 95, pi. X, fig. 24-28. 
1929. Squamopleura imitator, THIELE, J . , Handb. d. S\stem Weichtierkunde, p. 21. 
ORIGINE ET MATÉRIEI, . — Récolte effectuée entre T. Boeffboe'»- cl Boeikau 
(Bali, cóte de l'océan Indien) sur des rochers éruplifs calcaires, 25 j anv ie r 1929. 
Cinq individus , en alcool; 3 , a sec; l ongueur max . : 17 m m . ; la rgeur max . : 
11 m m . 
DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — C'esI la p remière fois que cette espèce rare 
est signalee dans les eaux de l 'océan Irulien. 
A r i i cu re actuelle, ellc u 'a etc men l iounce que dans l 'océan Pacif ique, a 
I'lle Raja el .lava par H. Merstrasz (1905), a Pu lu Samao par H. Nierslrasz (1905) 
et R. Horst et MM. Schepman (1908), a Pile T imor par H. Nierstrasz (1905) et 
J . Thielc (1909). 
La collection du majo r P . Dupuis , de tenue au Musée royal d 'Histoire na tu-
relle de Belgique, renferme un exemplai re de cette espèce ét iquelc « Tonk in ». 
Acanthoplei ira sp in iger (SOWERBY) . 
?? 1711. Limax maxima, RUMPHIUS, Thes. Imag., p. 2, pi. X, fig. 4. 
?? 1758. Chiton aculeatus, LINNÉ, Syst. Nat., éd. X, p. 667. 
1758. Tethyaru.m altera species, SEBA, Thes., Ill, p. 4, pi. I, fig. 4. 
?? 1767. Chiton aculeatus, LINNÉ, Syst. Nat., éd. Xil, p. 1106. 
1788. Chiton nicobaricus aculeatus, CHEMNITZ, Conch. Cab., X, p. 375, pi. 173, fig. 1692. 
1790. Chiton aculeatus, GMELIN, Syst. Nat., éd. XIlI, p. 3202. 
1797. Chiton aculeatus, SPENGLER, Naturh. Selbskab., IV, p. 78. 
1817. Chiton aculeatus, DILLWYN, Deurn. Cat., I, p. 3, n° 6. 
1817. Chiton aculeatus, SAVIGNY, Exp. d'Égypte, pi. 3, fig. 4. 
?? 1825. Chiton gemmatus, DE BL.AINVILLE, Diet. Sc. Nat., XXXVI, p. 544. 
1830. Chiton aculeatus, DESHAYES, Encycl. méth., pi. 163, fig. 6, 
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1834. Chiton aculealus, QUOY et GAIMARD, Voy. « Astrolabe », III, p. 373, pi. 74, fig. 1-5 
1839. Chiton spiniger, SOWERBY, Conch. lUust., Chiton, p. 1, fig. 68. 
1840. Chiton spiniger, SOWERBY, Mag. of Nat. Hist., p. 287, suppl., pi. XVI, fig. 2. 
1841. Chiton spiniger, SOWERBY, Proc. Zool. Soc. London, p. 61. 
1845. Chiton spiniger, CATLOW et REEVE, The Conchologist Nomenclator, p. 95, n° 124. 
1847. Chiton spiniger. REEVE, Conch. Icon., pi. XIV, fig. 75. 
? 1847. Chiton grannlus. REEVE, Idem, pi. V, fig. 24. 
? 1847. Chiton cuminghami. REEVE, Idem, pi. XXVII, fig. 181. 
? 1847. Chiton piceus. REEVE, Idem, pi. XIII, fig. 70. 
1852. Chiton spiniger. JAY, Catal., 4" éd., p. 99. 
? 1853. Chiton obesus, SHUTTLEWORTH, Bern. Mittheil., p. 79. 
? 1855. Chiton Macgillivrayi, ADAMS, A., Proc. Zool. Soc. London, p. 120. 
?? 1855. Chiton aculeatns, HANLEY, Ipsa Linn. Conch., p. 13. 
1857. Maugeria spinigera. GRAY, Guide Moll. Brit. Mus., p. 184. 
?? 1857. Maugeria Owenii, GRAY, Idem, p. 184. 
1857. Chiton spiniger, ADAMS, A et H., Gen. of rec. Moll., I, p. 475. 
1859. Chiton spiniger, CHENU, Man. de Conch., V, pp. 381, 382, fig. 2871. 
? 1863. Chiton borbonicus, DESHAYES, Moll. Reunion, p. 37, pi. V, fig. 12-13. 
1869. Chiton {Acanthochiton) spiniger. ISSEL (pars), Malac. del Mar. Rosso, pp. 235, 317. 
1869. Chiton (Tonicia) sueziensis, ISSEL (pars). Idem, p. 235 (juv.). 
1882. Chiton spiniger, DUNKER, Ind. Moll. mar. Japon, p. 158. 
1882. Acanthopleura spinigera. CARPENTER, man. in DALL, Proc. U. S. Nat. Mus. p. 80. 
1882. Acanthopleura vaillantii, DE ROCHEBRUNE, Bull. Soc. Philomat., p. 192. 
1882. Acanthopleura rawakiana, DE ROCHEBRUNE, Idem, p. 195. 
1882. Acanthopleura Balansae, DE ROCHEBRUNE, Idem, p. 197. 
1883. Acanthopleura spiniger, TRYON, Struct, a. Syst. Conch., II, p. 343, pi. 86, fig. 94. 
1884. Chiton [Acanthopleura) sjnniger. SMITH, Coll. H. M. S. « Alert », p. 81. 
1885. Acanthopleura spiniger, FISCHER, Man. de Conchy., p. 881. 
1886. Acanthopleura spiniger, HADDON, Challenger Report, Polyplacophora, XV, p. 23. 
1887. Chiton (Leptochiton) Macgillivrayi, PAETEL, Cat. Conch. Sammlung, p. 614. 
1887. Chiton (Acanthochiton) granatus, PAETEL, Idem, p. 612. 
1887. Chiton [s. str.) Cuminghami, PAETEL, Idem, p. 611. 
1887. Chiton magnificus, PAETEL, Idem, p. 614 
1887. Chiton [s. str.) spiniger, PAETEL, Idem, p. 617. 
1891. Chiton [Acanthopleura) spiniger. SMITH, Proc. Zool. Soc. London, p. 420. 
1892. Acanthopleura spiniger, PILSBRY, in TRYON, Man. of Conch., vol. XIV, p. 221, 
pi. 48. 
1894. Chiton [Acanthopleura) spiniger, VON MARTENS, Semon's Forschungreisen in Aust. 
u. d. Mai. Arch., vol. V (1), p. 92. 
1896. Acanthopleura spinifer, CASTO DE ELERA, Cat. Sist. Fil., p. 441. 
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J899. Acanthopleura spiniger, PELSENEER, Mém. cour. Acad. Roy. Belg., pp. 8, 24, 25. 
1902. Chilon spinosus plutót que spiniger, VON MARTENS, l lumphius Gedenkboek, p. 219 
[Umax maxima, RUMPHIUS, pi. X, fig. 4). 
1903. Chiton [Chiton) spiniger, CLESSIN, Conch. Cab., 2° éd., p. 81, pi. 30, fig. 3. 
1905. Acanthopleura spinigera, NIERSTRASZ, « Siboga » Exp., Chitonidés, pp. 99, 112. 
1905. Acanthoj-'leura spinigera, NIERSTRASZ, Notes Leiden Museum, vol. 25, p. 152. 
1905. Acanthopleura spiniger, HIDALGO, Gat. Moll. mar. Filip., p. 272. 
1906. Acanthopleura spinigera NIERSTRASZ, Zool. Jahr. Syst., vol. 23 (4), pp. 511, 512, 
513. 
1907. Acanthopleura spinigera, SYKES, Journ. Linn. Soc, vol. XXXI, p. 34. 
1907. Acanthopleura spinigera, NOWIKOFF, Zeit. f. wiss. Zool., vol. LXXXVIII, p. 154, 
pi. X, fig. 1; pi. XI, fig. 13. 
1908. Acanthopleura spinigera. HORST et SCHEPMAN, Gat. MoU. Mus. H. N. Pays-Bas, 
p. 526. 
1909. Acanthopleura spiniger, THIELE, Zoologica, vol. 56, p. 8. 
1910. Acanthopleura spiniger, IREDALE, Proc. Mal. Soc. London, IX, p. 158. 
1911. Acanthopleura spinigera, THIELE, Fauna S. W. Austral. Forschungsreise, p. 398. 
1917. Acanthopleura spiniger, THIELE, Reise in Üstafrika ... von Prof A. Voeltzkow, 
Stuttgart, p. 562. 
1918. Acanthopleura spinigera, BOETTGER, Abhandl. Senckenb. Naturf. Gesel., 36, p. 287, 
pi. 21, fig. 1. 
1918. Acanthopleura (Amphitonura) spiniger, ASHBY, Trans. Roy. Soc. South Austr., 
XLII, p. 86. 
? 1918. Aconthopleura gemmala, ASHBY, Idem. 
1919. Acanthopleura spiniger, ODHNER, Arkiv for Zoology, vol. XII, n° 6, pp. 21, 42. 
1920. Acanthopleura spiniger. PELSENEER, Mém. Cour. Acad. R. Belgique, t. V, pp. 201, 
203, 204. 
1923. Acanthopleura spiniger, DAUTZENBERG, J . de Conch., vol. LXVIII, p . 58. 
1923. Acanthopleura spinigera, ASHBY, Trans. R. S. South Aust. Mus., XLVII, p. 226. 
1923. Acanthopleura Dalansae, LAMY, Buil. Mus. II. N. Paris, p. 265. 
1925. Acanthopleura spinigera, OOSTINGH, Med. Landb. Hoog. te Wageningen, XXIX, 
p. 6. 
1926. Acanthopleura spinigera, PALLARY, Expl. Planches Savigny, Mém. Inst. d'Égypte, 
XI, p. 28, pi. IV, fig. 4a, 4&. 
1929. .Acanthopleura spniger, DAUTZENBERG, Faune des col. frang., t. III, p. 552. 
1930. Acanthopleura spiniger, BUCKNILL, Trans. N. Z. Inst., vol. LX, p. 529, fig. 10. 
1930. Acanthopleura spinigera, BERGENH\YN, Göteborgs Kungl. Vetens. Handl., B, I, 12, 
pp. 39-42, pi. 3, fig. 55-61, 70-74. 
1930. Acanthopleura spinigera, BERGENHAYN, Kungl. sp. vet. Akad. Handl., vol. 9, n° 3, 
pp. 32, 33, pi. 8, fig. 75; pi. 9, fig. 84. 
1930. Chiton spiniger, A. DE C. SOWERBY, Natural, in Manchuria, Tientsin, vol. 5, p. 20. 
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O R I G I N E E T M A T E R I E L . 
a) Karang Hawae (Java), danv la zone de balancemeni des marées sur 
falaises de rochers cristallins, 26 décembre 1928. 
Un individu eii alcool; longueur : 40 mm.; largeur : 25 mm. 
b) Baie de Paloe (Celebes), a 15 kilometres au Sud de Dangala, sur rochers 
caleaire«i el basalliques, 5 l'évrier 1929. 
Dix individus en alcool; longueur max. : 40 nun. ; largeur max. : 30 mm. 
c) Kaoebaai, Pasir Poetib, (Halmabeira), sur rocbers cristallins, 15 fé-
vricr 1929. 
Deux, individus en alcool; longueur nia\ . : 80 mm. ; largeur max. : 40 mm. 
d) lie Weeim, N. de Misool, ^ur falaises calcaires découveites a marée haute, 
28 février 1929. 
Vingt individus en alcool; cinq a sec; longueur max. : 45 mm. ; largeur 
max. : 30 mm. 
c) lie Nomfor (Nouvelle-Guinée), sur falaises, 7 mars 1929. 
Sept individus en alcool; longueur max. : 30 mm.; largeur max. : 25 nmi. 
ƒ) He Pisang, sur falaises calcaires, 18 mars 1929. 
Cinq individus en alcool; longueur max. : 50 mm. ; largeur max. : 32 mm. 
(/) Port de vSimibawa, a marée basse sur rocbers emerges, sur falaises cal-
caires découverles a marée haute, 24 février 1929. 
Deux individus en alcool; longueur max. : 60 mm.; largeur inax. : 50 mm. 
h) Sabang, sur récifs, 12 mai 1929. 
Onze imlividus en alcool; 3 a ^ec; longueur max. : 70 mm.; largeur max. : 
40 mm. 
REM\RQUE. — Hanley dans Ipsa Linnaei Concbylia (1855) a longuenient 
discuté les interpretations qui out été fnites par divers auteurs du Chiton aculea-
tus de Linné et il conchit qu'il est preferable d'al)andonner ce iiom qui ne peut-
être reconnu d'une maniere satisfaisante. 
DisTRiBuTio> GÉOGRAPHIQLE. — Ccttc cspècc, qui abondc surtout dans I'ar-
chipel Malais, a été découverte dans les trois oceans. 
Dans l'océan Atlantiquc, H. Nierstra'^z (1905, p. 152) signalc un excm-
plaire provenant du cap de Bonne-Espérance. 
Dans l'océan Pacifique, cette espèce vit dans les eaux de rarchipel Malais 
(H. Nierstrasz, 1905). Elle a été signalée également a Sumatra (Horst et Schep-
man, 1908, a la cote oriëntale, a Tandjong Morawa; Bergenhayn, 1930), a Java 
(Horst et Schepman, 1908; Bergenhayn, 1930), a Batavia, Sunda (Bergenhayn, 
1930), a Timor (Lamy, 1923), a Amhoine, Halmaheira, Morotai, iles Sangi (Horst 
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et Schepman, 1908), aux iles Philippines (Hidalgo, 1905), a la Nouvelle-Guinée 
(Horst et Schepman, 1908), a l'ile Normanhy (Ashby, 1923), a Nissan AtoU, prés 
de Serat, Nüuvelle-Poméranie (Boetlger, 1918), a Minima Papua, archipel des 
Loiiisiades (Ashb>, 1923), a la Nouvelle-Calédünie (Lamy, 1923), aux iles Fidji 
(Bergenhayn, 1930), sur les cotes de l'Australic (Lamy, 1923), au S.-W. et N.-W. 
de l'Australie (Thiele, 1911), a PW. de l'Australie (Ashb>, 1918), sur la cote du 
Queensland (Iredale, 1910), sur la coh' de Chine (Bergenhayn, 1930) et a Hako-
date Bay, Mandchourie (A. de Sowerb\, 1930). 
Sur la cóte pacifique américaine, H. Aierstrasz (1905) signale sa presence a 
Valparaiso. 
Dans l'océan Indien, la presence de VAcanthoplenra spinujer (Sowerby) a 
été constatée dans la mer Rouge (Niersirasz, 1905; Sykes, 1907; Horst et Schep-
man, 1908), a Port Tewfik (Bergenhayn, 1930), Ie long du Sud de I'Mrique 
oriëntale (S)kes, 1907), aux iles Comore-i (^ier>^lra^z, 1905; 1906), a Madagascar 
(Odhner, 1919; Dautzenberg, 1923, 1929) et sur la cote de l'ile Sumatra, a Atjeh, 
Telok Semawé et a Padang (Horst el Schepman, 1908). 
La collection de M. Ph. Dautzenberg, Paris, contient des individus apparte-
tenant a la forme typique et pro\enant de la mer Rouge (3 individus, leg. Jou'*-
saume; 5, de Suez, recueillis par Ie Général Lamotte 1893, sur les rochers de la 
jetée; 1, de Suez, leg. Henou; 3, de Attaka (Suez), leg. Mouzzo, 13-IV-1928); de 
l'océan Indien (3, de Djibouti, leg. Mouzzo, 11-1929; 2, de Zaoudzi, leg. E. Dorr; 
2, de Diego Suarez, baie de Madaga'^car, leg. Decary); de l'archipel Malais 
(4 individus et 1 valve de Sumatra, leg. Weyers; 7, de Nouvelle-Calédonie, leg. 
Engler, Vimont; 6, de l'ile Nou, Nouvelle-Calédonie, coll. Bougier; 1 valve de 
Rua Sura, ile Salomon, réc. R. P. Aubin, 1909); des iles Philippines (2, vcnte 
Bonnet) et des mer* du .lapon (1, de Enoshima, leg. Stearns, 28-I\-1891; 5 et 
1 \alve, de Hirado Hizen, réc. Hirase, 31-V11-1900). 
Dans cette collection, la variété macgillivragl est representee par un speci-
men de la mer Rouge, Djibouti, leg. E. Dorr, déterm. P. Dupuis; la variété 
picea comprend des specimens de la mer Rouge (1, leg. Haas; 2, de Suez, leg. 
Bendall); de l'océan Indien (2, de Aden, leg. Chaper et Bendall; 3, de Obok, leg. 
Cidliéret) et de la Nouvelle-Calédonie (1, leg. Colonel Martel; 1, de Noumea, litto-
ral, leg. Culliéret). 
La collection d'Amphineures détenue au Musée royal d'Histoire naturelle 
de Belgique comprend des specimens de la forme typique provenant de la mer 
Rouge (1, coU. Dupuis); de l'océan Indien (1, coll. de Cort) et de l'océan Pacifi-
que (2, des iles Marianne, coll. Dupuis; 2, de la baie de Mambolao, Lu^on, Phi-
lippines, leg. Krisseman, coll. de Cort; 14, des iles Philippines, coll. Dupuis; 
1, des iles de la Société, coll. Dupuis; 2, des iles Fidji, réc. Gilson, 1897; 6, de la 
Nouvelle-Calédonie, coll. Dupuis; 4, de Raffray, Nouvelle-Guinée, coll. Dupuis; 
1, de Indrapoera, Sumatra, coll. de Cort; 1, de l'Australie, coll. Dupuis). 
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Acanthopleura spinosa (BRUGUIÈRE) 
1792. Chiton sjAnosns, BRUGUIÈRE, Journ. d'Hist. Nat., 1, p. 25, pi. 2, fig. 1, 2. 
1815. Chiton spinosus. BURROW, Elem. of. Conch., p. 185, pi. XXVI, fig. 4. 
1819. Chiton spinosus, LAMARCK, An. s. Vert., VI, p. 321. 
1823. Chiton spinosus, MAWE, Linn. Syst. of Conch., pp. 1, 3, 4, pi. 1, fig. 3. 
1825. Chiton spinosus. WOOD, Ind. testae, p. 4, pi. I, fig. 38. 
1825. Chiton spinosus, DE BLAINVILLE, Diet, des Sc. Nat., XXXVI, p. 550. 
1830. Chiton spinosus, SOWERBY, Genera of Shells, Chiton, fig. 1. 
1836. Chiton spinosus, DESHAYES dans LAMARCK, An. s. Vert., vol. VII, p. 491. 
1838. Chiton spinosus, POTIEZ et MICHAUD, Galerie de Douai, p. 536, pi. XXXVII, 
fig. 18, 19. 
1839. Chiton spinosus, SOWERBY, Conch. Illust., p. 10, fig. 151. 
1842. Chiton spinosus. REEVE, Conch. Syst., 11, p. 12, pi. CXXXIV, fig. 151. 
1845. Chiton spinosus, GATLOW et REEVE, The Conchologist Nomenclator, p. 95, n° 125. 
1847. Chiton spinosus, BEKVE, Conch. Icon., pi. IX, fig. 51. 
1852. Chiton spinosus. JAY, Gatal., 4" éd., p . 99. 
1856. Chiton spinosus. WOOD, Ind. testae, éd. HANLEY, p. 4, pi. 1, fig. 38. 
1857. Maugeria spinosa, GRAY, Guide Moll. British Mus., p. 184. 
1859. Chiton spinosus, CHENU, Man. de Conch., p. 381, fig. 2868. 
1883. Francisia spinosa, TRYON, Struct, a. Syst. Conch., II, p. 343, pi. 85, fig. 81. 
1885. Chiton [Acanthopleura-Francisia] spinosus, FISCHER, Manuel de Conch., p. 881, 
pi. 11, fig. 29. 
1886. Francisia spinosa, HADDON, Challenger Rep. Polyplacophora, p. 30. 
1887. Chiton spinosus, PAETEL, Cat. Conch. Sammlung, I, p. 617. 
1892. Acanthojjleura s. s. spinosa, PILSBRY dans TRYON, Manuel of Conch., XIV, p. 220, 
pi. 45, fig. 80-87. 
1896. Acanthopleura spinosa, CASTO DE ELERA, Cat. Sist. Pil., p. 441. 
1903. Chiton spinosus, CLESSIN, Conch. Cab., 2" éd., p. 71, pi. 26, fig. 2. 
1905. Acanthopleura spinosa, HIDALGO, Cat. Moll. mar. Filip., p. 272. 
1905. Acanthopleura spinosa, NIERSTRASZ. « Siboga >  Exp., Chitonidés, p. 101. 
1905. Acanthopleura spinosa, NIERSTRASZ, Notes Leyden Museum, vol. XXV, p. 152. 
1907. Acanthopleura spinosa, NOWIKOFF, Zeit. f. wiss. Zool., vol. LXXXVIII, p. 154, 
pi. X, fig. 5; pi. XI, fig. 15. 
1908. Acanthojjleura spinosa. HORST et SCHEPMAN, Cat. Moll. Mus. Pays-Bas, p. 526. 
1910. Acanthopleura spinosa, IREDALE, Proc. Mai. Soc. London, IX, p. 158. 
1914. Acanthopleura spinosa, IREDALE, Proc. Zool. Soc. London, pp. 666, 668. 
1918. Acanthopleura spinosa, ASHBY, Trans. R. S. South Australia, XLII, p. 86. 
1929. Acanthopleura spinosa, THIELE, Handb. d. System. Weichtierkunde, p. 22. 
1930, Acanthopleura spinosa, BERGENHAYN, Kungl. sv. vet. Akad. Handlingar, vol. 9, 
n° 3, pp. 32, 33. 
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O R I G I N E E T M A T E R I E L . 
a) Hes P isang , sur falaises calcaires, dans la zone de ba lancement des 
marées , 17 mar s 1929. 
Un indiv idu en alcool; l ongueur : 70 m m . ; la rgcur : 50 m m . 
5) Tr i ton Baai, Nouvelle-Guinée, sur falaises calcaires dans la zone de 
ba lancement des marées , 21 mars 1929. 
Quatre ind iv idus en alcool; un a sec; l ongueu r max . : 80 m m . ; la rgeur 
uiax. : 60 m m . 
DISTRIBUTION GÉOGRAPIIIQUE. — Cette espèce, moins abondan te que la précé-
dente , a été signalée dans les eaux de l 'archipel Indo-pacif ique et dans l 'océan 
Indien. 
Dans les eaux de l 'océan Indo-pacif ique, elle a été signalée a Java, a T imor 
(Nierstrasz, 1905; Horst et Schcpman , 1908); a Amboine (Horst et Schepman , 
1908); a Labuan Badjo W . Flores, a Madiua-Bai , a Tual , par 10"14' lal. S. el 
124"05 '5" long. O (Nierstrasz, 1905); aux iles Pli i l ippinos (Hidalgo, 1905); a 
la Nouvelle-Guinée (Nierstrasz, 1905; Horsl et Schepman , 1908); sur la cóte aus-
t ra l ienne (Haddon, 1886; North Austral ia, cap York, Haddon, 1886; cute du 
Queensland, Iredale, 1910, Ashby, 1918; Australië W . , Ashbv, 1918; terre de van 
Diemen « Chi ton , isle Maria, baye de I'Est », L a m m v , 1923). 
Dans l 'océan Indien , Horst et Schepman (1908) m e n t i o n n e n t sa presence sans 
toutei'ois donne r de localité precise; Haddon (1886) la signale a Albany Island et 
Iredale (1914) aux iles Monte Bello. 
La collection de M. P h . Daut/ .onberg, Par is , renferme des indiv idus prove-
nant de rAu^tra l ie et celle du ma jo r P . Dupu i s , dé tenue au Musée royal ciHis-
loire na ture l le de Belgique, c o m p r e n d u n ind iv idu é t iqueté « Ph i l ipp ines » et u n 
provenant de N. W . Australië. 
Sehizochiton incisus (SOWERBY) . 
1841. Chiton incisiis, SOWERBY, Proc. Zool. Soc. London, p. 61. 
iS45. Chiton inrisvs, CATLOW et REEVE, The Gonchologist Nomenclator, p. 93, n° 72. 
1847. Chiton incisvs, REEVE, Conch. Icon., pi. VIII, fig. 43. 
1847. Sehizochiton incisus. GRAY, Proc. Zool. Soc. London, p. 169. 
1847. Chiton elongatus, REEVE, Conch. Icon., pi. VIII, fig. 40. 
1852. Chiton elongatus. JAY, Catal., 4" éd., p . 98. 
1852. Chiton incisus, J \ Y , Idem, p. 98. 
1853. Sehizochiton incisus, SHUTTLEWORTH, Bern. Mittheil., p. 68. 
1853. Sehizochiton incisus, ADAMS, H . et A., Gen. of rec. Melius., I, p. 477, pi. LIV, 
fig. 6. 
1857. Sehizochiton incisus. GRAY, Guide Moll. Brit. Mus., p. 183. 
1859. Chiton [Sehizochiton) incisus, CHENU, Man. de Conch., I, pp. 382, 383, fig. 2877. 
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1882. Chiton polyophthalmus, DE ROCHEBRUNE, Buil. Soc. Philom., LXXXII, p. 191. 
1883. Schizochiton incisns, TRYON, Struct, a. Syst. Conch., II, p. 344. 
1884. Chiton [Schizochiton) incisus, SMITH, Zool. Coll. H. H. S. « Alert », p. 82. 
1885. Anisochiton (Schizochiton) incisus, FISCHER, Man. de Conch., p. 875, fig. p. 882. 
1885. Schizochiton incisvs, MOSELY, Quat. Quat. J. of mic. S c , vol. XXV, p. 37, pi. IV, 
fig. i-5; pi. VI, fig. 5. 
1886. Schizochiton incisus, HADDON, Challenger Rep. Polyplacophora, p. 31. 
1887. Chiton [Schizochiton) incisus, PAETEL, Cat. Conch. Sarnmlung, I, p. 613. 
1892. Schizochiton incisus, PILSBRY in TRYON, Man. of Conch., vol. XIV, p. 235, pi. 51, 
fig. 1-8. 
1892. Schizochiton incisus, SIMROTH, Bronn's Tierreichs, vol. I l l , p. 269, fig. 26-27. 
1893. Schizochiton elongatus, TROSCHEL-THIELE, Gebiss der Schnecken, vol. 2, p. 375. 
1896. Schizochiton incisus, CASTRO DE ELERA, Cat. Sist. Filip., p. 442. 
1899. Schizochiton incisus, PELSENEER, Mém. cour. Acad. R. Belgique, t. 57, pp. 8, 24, 
25, pi. II, fig. 15. 
1901. Schizochiton incisus, PLATE, Fauna, Chilensis, Zool. Jahrbüch., suppl. 4, p. 215, 
fig. A-G. 
1903. Schizochiton incisus. SMITH, Fauna Maid. a. Laca Archip., p. 619. 
1903. Chiton elongatus, CLESSIN, Conch. Cab., 2' éd., p. 100, pi. 36, fig. 3, 5. . 
1903. Chiton [Schizochiton) incisus, CLESSIN, Idem, p. 99, pi. 36, fig. i. 
1905. Schizochiton incisus, NIERSTRASZ, ^ Siboga » Exp., Chitonidés, pp. 104, 112, pi. VI, 
fig. 162-164. 
1905. Schizochiton incisus, HIDALGO, Cat. Moll. Mar. Filip., p. 272. 
1907. Schizochiton incisus, NOWIKOFF, Zeit. f. wiss. Zool., LXXXVIII, p. 153, fig. texte 1, 
pi. X, fig. 6-8; pi. XI, fig. 17-18. 
1910. Schizochiton incisus, IREDALE, Proc. Mai. Soc. London, IX, p. 158. 
1918. Schizochiton incisus, ASHBY, Trans. R. S. South Australia, LII, p. 86. 
1920. Schizochiton incisus. PELSENEER, Mém. Cour. Acad. R. Belgique, t. V, pp. 201, 202, 
272, fig. 149-150. 
1925. Schizochiton incisus, OOSTINGH, Med. Landb. Hoog. te W^ageningen, vol. XXIX, 
p. 6. 
1929. Schizochiton incisus, THIELE, Handb. d. System. Weichtierkunde, p. 22, fig. 12. 
1930. Schizochiton incisus, BERGENIIAYN, Kungl. sv. vet. Akad. Handlingar, vol. 9, n" 3, 
p. 27, pi. 6, fig. 57-58; pi. 7, fig. 61-64. 
ORIGINE ET MATERIEL. — Ent re Banda Neira et Gocnang Api, pêche par p lon-
geur , 5 mMies de profondeur , sur c o r a u \ , 24 fevrier 1929. 
Trois individus en alcool; l ongueur max . : 45 m m . ; la rgeur max . : 30 m m . 
REMARQUE. — Les carènes des valves postér ienres rappel lent celles figurées 
pa r Reeve (planche des valves, fig. 40) sous le n o m de Chiton elongatus. 
DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Cette espèce habi le l 'océan Pacifiqne et 
I 'ocean Ind ien . 
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Dans les iles de l'océan Indo-pacifique, H. Nierstrasz la signale aux iles 
Philippines (Hidalgo, 1905), aux iles Cebu, Zamboaugan, dans la mer Sulu et 
dans Ic détroit de Torres, prés de Clairmont et de Bird Island, Raines, au N.-O. 
de I'Australie et a la Nouvellc-Poméranie. Elle a élé égalemont rencontréc k Lai-
wui, Obi Major (Oostingh, 1925) et sur la cóte du Queensland (Iredale, 1910; 
Ashby, 1918). 
Dans l'océan Indien, E. \ . Smith (1903) la mcntionne aux iles Maldives el 
Laquedives. 
La collection de M. Dautzenberg, Paris, comprend des individus provenant 
de l'ile Cebu, coll. Lesoiu'd. 
KAMILLE C R Y P Ï O P L A C I D A E . 
Sous-FAMILLE ACANTHOCHITONINAE 
Aoanthochites leopoldi uov. sp. 
PI. II. 
ORIGINE ET MVTÉRIEL. — lie Mansfield, zone de balancement des marées 
sur coraux, partie exposée des récifs ioueitéc par les vagues, 1 mars 1929. 
Un individu en alcool; longueur : 15 mm. ; largeur : 10 mm. 
DESCRIPTION. 
Aspect general. — Cc chiton a une forinc ovalairc (Pl. 11, fig. 1). La partie 
visible des valves minces est deux fois plus large que longue. La ceinturc 
entièrement recouverte d'épines est peu large, bordée de quelques rangées de 
longues épines marginales. La ceinturc déborde sur les parties latéralcs et anté-
rieures des valves jusque pres de la ligne médiane ('). Ellc montre neuf paires de 
faisceaux épineux. 
Coloration. — Le tegmentum jaune blanchatre des valves présente une aire 
centrale longitudinale jaune verdatre bordée de part et d'autre par une tache 
irreguliere brun noiratre. La ceinturc blanc jaunatre garnie d'épines argentées 
montre une tache noiratre a la base de chaque faisceau épineux. 
L'articulamentum est translucide, blanchatre, porcellané. 
Branchies. — Dans le sillon branchial, on compte treize paires de bran-
chies abanales qui s'étendent antéricurement jusqu'a la moitié du pied. La pre-
mière paire de branchies debute a une certaine distance de l'orifice anal. 
Faisceaux épineux. — La première paire se trouve autour de pores situés 
de part et d'autre du plan median en a\ant de la première \alve, et la neu-
(^ ) La figure 1 de la planche II montre une fissure médiane dans la partie postérieure 
de la ceinture. Cette incision est accidentelle. 
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vième, on arrière de la valve Vlll. La deuxième paire se place a la jointure des 
valves 1 et 11, la troisième, des valves 11 et 111, et ainsi de suite jusqu'a la hui-
tième paire. 
Granulations du tegmentum. — L'ornementation du tegmentum est réa-
lisée par de petitcs écailles, aplaties, blanchatres ou brunatres, disposées en 
quinconce et formant des lignes concentriques et des lignes rayonnantes. 
Leur forme varic selon la valve considérée. Sur les valves médianes, les 
écailles ont vm aspect piriforme, elles sont nettement plus longues qvio largcs 
(PI. 11, fig. 3). Sur la valve antérieure, l'extrémité pointue s'arrondit en même 
temps que la longueur diminue et les granulations tendent a dcvenir sphériques 
(PI. Il, fig. 2). Sur la valve postérieure, l'axc longitudinal se raccourcit et les 
écailles tendent a prendre la forme d'un triangle equilateral (PI. Il, fig. 4). 
Epinex. — Les figures Sa-Se de la planche II montrent les différentes for-
mes d'épines qui se rcncontrent sur Ie iinibc de ce chiton. 
Toutes les épines sont pointues, légèrement incurvées, a diametro assez uni-
forme. 
Les épines des touffes dorsales (PI. 11, fig. 8a) sont les plus longues : elles 
afteignent 2,5 mm. de hauteur. A leur base, on trouve des épines (0,35 mm.) a 
base renflée et séparée du sommet aciculé par un léger rétrécissement. 
Les épines de la face dorsale de la ceinture (PI. 11, fig. 8c) sont assez forte-
ment incurvées (0,6 mm.) . Elles se redressent lorsqu'elles se trouvent sur les 
cspaces triangulaires de ceinture (PI. 11, fig. 8d) qui débordent sur la face dor-
sale des valves. Elles diminuent de hauteur (0,3 mm.) lorsqu'elles s'entremêlent 
aux épines marginales (PI. II, fig. 8b). 
Les épines marginales (PI. II, fig. 8b) ressemblent aux épines des touffes, 
mais elles restent plus petites (1,5 mm.) . 
Les épines de la face ventrale sont les plus petites (PI. 11, fig. 8e) : elles 
offrent une extrémité arrondie et une extrémité effilée (0,1 mm.) . 
Valve antérieure. — (PI. II, fig. 5.) La plaque d'insertion arrondie montre 
cinq échancrures larges, prof ondes, équidistantes, dont la centrale est médiane; 
elles se prolongent comme une légere gouttière sur l'articulamentum. 
Le bord postérieur de la valve présente une échancrure médiane, peu pro-
fonde. Le tegmentum est asssez large; scs nodules sont disposes en lignes con-
centriques et cinq cótes larges, peu élevées, rayonnantes, partent de l'éclian-
crure médiane postérieure et se poursuivcnt vers les échancrures de la plaqxie 
d'insertion. 
Valves moyennes. — (PI. Il, fig. 6). Elles sont environ deux fois plus larges 
que longues, non carénées. 
Le sinus est large; la partie antérieure des plaques suturales largement arron-
dies montre une légere concavité. 
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Les plaques d'insertion rectiligncs ont une échancrure large, peu profüudc 
qui se poursuit en gouttière transversale sur la face inférieure. 
L'aire centrale du tegmentum bien distincte, translucide, transparente, 
montre de fines striations longitudinales : elle se prolonge postéricurcment en 
im bec arrondi, large et présente a la face inférieure un épaississement de l'arti-
culamentum. 
Sur les aires latérales en forme de quart de cercle, les granules sont dispo-
ses en rayons divergents et torment des lig-nes concentriques. 
Valve postérieure. —-(PI. Il, fig. 7). Les plaques suturales ont la forme de 
lobes arrondis. 
Le tegmentum oblong dont le grand axe est transversal présente un sinus 
large. Le mucro central est assez élevé et la partie postérieure du tegmentum 
offre une légere concavité. 
L'aire centrale bombée est identique a celle des autres valves. Les aires laté-
rales possèdent des lignes concentriques de granules. 
La plaque d'insertion présente deux échancrures latérales, larges, bien mar-
quees; de plus, a la face ventrale on rcmarque UTie légere depression médiane 
entourée de deux depressions latérales qui séparent deux petits lobes. 
Radula. — Les dix-sept plaques qui constituent la radula sont representees 
par la figure 9, planche IL 
DÉTERMi^ ATI0N. — La presence de cinq échancrures a la plaque d'insertion 
de la valve antérieure, de deux échancrures latérales bien nettes ii Ia \alve pos-
térieure et de touffes d'épines sur la ceinture indiquent que le specimen de l'ile 
Mansfield appartient a la familie des Acanthochitonidae et au genre Acantho-
chites. 
Parmi les Acanthochitons, il se caractérise par de longues épines au bord 
de la ceinture. 
Il peut ètre compare a d'autres acanthochitons offrant la même particu-
larité, a savoir : 
Acanthochites zelandicas Quoy et Gaimard C), 
Acanthochites hijonnis Nierstrasz O , 
et Acanthochites avicula Carpenter var. diegoensis Pilsbry C). 
RAPPORTS ET DIFFERENCES. — Lc chiton de l'ile Mansfield nc se lappcnle a 
aucune des Irois espèces précitées par l'absence du bec et la presence d'ime 
échancrure au milieu de la face postérieure de la valve antérieure. 
Il se distingue aisémenl de Acantliochites bifonnis Nierstrasz pur la formc 
(1) QUOY et GAIMARD, 1834, Voyage de /'« Astrolabe .., Ill, p. 400, pi. 73, fig. 7-8. 
(^ ) NiERSTR\sz, H., 1905, « Siboga » Exp., Chüonidés, pp. 55-56, fig. 18, 104-108. 
(') PILSBRY, A., 1892, dans TRYON, Man. of Conch., vol. XV, p. 25, pi. 12, fig. 52-54. 
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«générale de ses A a h es. Chez cette espèce, les cótes rayonnantes de la valve anté-
r ieure sont beaucoup plus accusées, les plaques suturales des valves moyennes 
sont pointucs et Ie tej^mentum de la valve postér ieure est p lus long que large. 
Notre ch i ton se sépare de VAcanthochites avicula Carpenter var. diegoensis 
Pilsbry habi tan t les cótes amér ica incs du Pacif ique pa r la forme générale de 
cette espèce qui est deux fois plus longue que large . De plus , cette espèce pré-
sente des sinus angula i res et une valve postérieure oü Ie t e g m e n t u m recouvre 
la plus g r ande part ic de r a r t i c u l a m e n t u m , avec un m u c r o situé dans Ie tiers 
postér ieur . 
Notre specimen se rapproclic Ie plus de Acanthochites zelandlcus Quoj> et 
Gaimard . La compara ison avec deux specimens de cette espèce de tenus au 
Musée royal d 'Histoire naturel le de Belgique (coU. P. Dupuis) et p iovenan t l 'un 
de Nouvelle-Zélande et l 'autre de Akaroa (Nouvelle-Zélando) ne permei pas de les 
identifier. Bien que les valves postérieures sembleiit identiqucs, la forme géné-
lale des valves médianes et antér ieures est totalement différente. En effet, chez 
A. zelandicus, les valves sont plus longues que largcs et, chez les valves média-
nes, Ie t e g m e n t u m est moins arroiuli an té r ieurement , la p laque suturale , p lus 
po in tue et l 'écl iancrure laterale, p lus an tér ieure . De plus , la ce in turc est plus 
large. 
DENOMINATION. — Cette nouvel le espèce d'Acanthochites est respectucuse-
ment dédiée a S. A. R. Ic Pr ince Leopold de Belgique : en consequence, elle 
s 'appellera leopoldi. 
80US-FAMILLE CRYPTOPLACINAE 
Cryptoplax lar>aeforinis ( B U R R O W ) . 
1815. Cryptoplar larvaeformis, DE BLAINVILLE, man. dans BURROW, Elem. of Conch., 
p. 190. 
1815. Chiton larvaeformis. BURROW, Idem, p. 191, pi. XXVIII, fig. 2, 3, 4. < 
1818. Chiton larviformis^ DE BLMNVILLE, Diet. Sc. Nat., XII, p. 124. , 
1819. Chilonellus laevis, LAMARCK, An. s. Vert., VI, p. 317. 
1823. Chiton larimeformis, MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 3. 
1825. Chiton larvaeformis, DE BLATNVILLE, Man. de Malac, p. 603, pi. 87, fig. 5. 
1825. Chiton chitonellvs, DE BLMNVILLE, Diet, des Sc. Nat., XXXVI, p. 550. 
1825. Chiton vcrmiformis, DE BLAINVILLE, Idem, p. 553. 
1825. Chiton cruciformis, SOWERBY, Genera of Shells, p. 279, pi. 139, fig. 5. 
1825. Chiton /arvaeformis, WOOD, Index tes tae , p. 4, pi. 1, fig. 40. 
1834. Chiton laevis, CUVIER, The Animal Kingdom, III, pi. 30, fig. 4. 
1834. Chiton fasriatus, QUOY et GAIMARD, Voy. « Astrolabe », III, p. 408, pi. 73, fig. 21-29. 
1836. Chitonellws fasciatus, DESH.AYES in LAM\RCK, An. s. Vert, 2" éd., VII, p. 482. 
1842. Chitonellus fasciatus, GOULD, U . S . Expl. Exp., p. 333, pi. 28, fig. 429. 
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1842. Chitonellus fascialus. REEVE, Conch. Syst., II, p. 13, pi. CXXXV, fig. 3, 4. 
1842. Chitonellus laevis, REEVE, Idem, p. 13, pi. CXXXV, fig. 2. 
1845. Chitonellus faiciatus, CATLOW et REEVE, The Conchologist Nomenclator, p. 93, n" 49. 
1845. Chitonellus larvaeformis, CATLOW et REEVE, Idem, p. 93, n° 80. 
1847. Chitonellus fascialus, REEVE, Conch. Icon., pi. I, fig. 2. 
1850. Chitonellus fascialus, DESHAYES dans CUVIER, Le règne Animal, p. 175, pi. 08, 
fig. 3. 
1850. Chitonellus fascialus. GRAY, Pig. of Moll. An., JV, p. 37, pi. 189, fig. 5, 5a. 
1852. Chitonellus fascialus, JAY, Catal., 4" éd., p. 94. 
1854. Cryptoplax fasciata, ADAMS, A. et H. Gen. of. rec. Moll., pi. LV, fig. 0, Ga. 
1854. Cryptoplax larviformis, ADAMS, A. et H., Idem, p. 484. 
1855. Chitonellus fascialus. BERGE, Gonchylienbuch, p. 113. 
1855. Chitonellus laevis. BERGE, Idem, p. 113. 
1856. Chiton larvaeformis. WOOD, Ind. testae, éd. HANLEY, p. 5, fig. 40. 
1857. Chitonellus larviformis. GRAY, Guide Moll. Brit. Mus., p. 187. 
1857. Cryptoplax larviformis, ADAMS, A. et H., Gen. of rec. Moll., 1, p. 484. 
1857. Cryptoplax laevis, ADAMS, A. et H., Idem, p. 484. 
1857. Cryptoplax fascialus, ADAMS, A. et H., Idem, p. 484, pi. LV, fig. 6, 6a. 
1859. Chiton {Chitonellus) fascialus, CHENU, Man. de Conch., I, p. 384, fig. 2891. 
1859. Chiton [Chitonellus) fascialus, CHENU, Idem, p. 384, fig. 2890. 
1876. Chitonellus fascialus, T.APPARONE CANEFRI, Viaggio fregata « Magenta », p. 182. 
1882. Cryptoplax Peroni, DE ROCHEBRUNE, Bull. Soc. Philomat., VI, p. 193. 
1883. Chitonellus fascialus, TRYON, Struct, a. Syst. Conch., II, p. 346, pi. 85, fig. 95. 
1885. Chitonellus (Cryptoplax) fascialus, FISCHER, Man. de Conch., p. 883, pi. 11, fig. 3i. 
1886. Cryptoplax larvaeformis, HADDON, Challenger Rep., Polyplacoplora, p. 37, pi. 3, 
fig. 12. 
1887. Chiton [Chitonellus) larvaeformis, PAETEL, Cat. Conch. Sammlung, I, p. 613. 
1893. Cryptoplax larvaeformis, PILSBRY dans TRYON, Man. of Conch.. XV, p. 56, pi. 11, 
fig. 31-36, 40-43. 
1894. Cryptoplax larvaeformis, VON MARTENS, Semon's Forschungsreisen in Australien u. 
d. Mai Arch., vol. V (1), p. 92. 
1896. Cryptoplax larvaeformis, CASTO DE ELERA, Cat. Sist. Filip., p. 444. 
1899. Chitonellus larvaeformis, PELSENEER, Mém. cour. Acad. R. de Belgique, pp. 7, 15, 
26, pi. VI, fig. 57; pi. VII, fig. 67; pi. IX, fig. 79, 82. 
1901. Cryptoplax larvaeformis, PILSBRY, Proc. Mai. Soc. London, IV, p. 154, pi. XIV, 
fig. 12-16. 
1904. Cryptoplax larvaeformis, WETTSTEIN, Jeniii. Zeits., XXXVIII, pp. 473-504, pl.X-XII. 
1904. Chiton fascialus, CLESSIN, Conch. Cab., 2" éd., p. 121. 
1904. Chitonellus fascialus, CLESSIN, Idem, p . 124, pi. 38, fig. 1, 2. 
1904. Chitonellus larcaeformis, CLESSIN, Idem, p. 123, pi. 40 ,fig. 2. 
1905. Cryptoplax larvaeformis, HIDALGO, Cat. Moll. test. Filip., p. 123, 
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1905. Cryptoplax larvaeformis, NIERSTRASZ, « Siboga » Exp., Chitonidés, pp. 73, H2, 
pi. VI, fig. 154-158. 
1905. Cryptoplax larvaeformis, NIERSTRASZ, Notes Leyden Museum, vol. XXV, p. 150. 
1908. Cryptoplax larvaeformis. HORST et SCHEPMAN, Gat. Mus. Pays-Bas, p. 523. 
1909. Cryptoplax larvaeformis, THIELE, Zoologica, vol. 56, p. 54. 
1913. Cryptoplax larvaeformis. WOODWARD, The life of the Mollusca, pi. IX, fig. 3. 
1918. Cryptoplax laevis, DuPUis, Buil. Muséum Paris, p. 529. 
1920. Cryptoplax larvaeformis. PELSENEER, Mém. cour. Acad. R. de Belgique, V, 
pp. 71, 203. 
1920. Cryptoplax (Chitonellus) larvaeformis. PELSENEER, Idem, pp. 185, 218, 244. 
1922. Cryptoplax ICryptoconchus) larvaeformis, ASHBY, Trans. R. S. South Australia, 
XLVI, p. 576. 
1922. Cryptoplax lamarcki, ASHBY, Idem, p. 576. 
1923. Chitonellus laevis, LAMY, Buil. Muséum Paris, p. 261. 
1923. Cryptoplax Lamarcki, LAMY, Idem, p. 261. 
1929. Cryptoplax larvaeform-is, THIELE, Handb. d. System. Weichtierkunde, I, p. 15. 
1930. Cryptoplax larvaeformis, MACKAY, Aust. Zool., vol. 6 (3), p. 295. 
1930. Cryptoplax larvaeformis, BERGENHAYN, Kungl. sv. vet. Akad. Handlingar, vol. 9, 
n'^  3, p. 38, pi. 10, fig. 91-93. 
1930. Cryptoplax larvaeformis, TAKI, IS . et Iw., The Venus, vol. II (3), pp. 103-104. 
ORIGINE ET IMATÉUIEL. — lie Mansfield, dans la zone de ba lancement des 
marées , sur coraux, a la par l ie exposée du récil' l'oucltée par les vagues, 1 mar s 
1929. 
REMARQUES. 
a) D'après les observat ions de Dupuis et Lamy, Ie Chitonellus laevis 
Lamarck serait i ndcn t ique au larvaeformis et n 'a aucini rappor t m è m e géné-
r ique avec Ie Chiton laevis Pennan t (Pennant , 1777, Arch . Zool., p . 72, p lan-
che XXXVI, fig. 3) espèce européenne classée a u j o u r d ' h u i dans Ie genre Callo-
chiton. 
D'ai l leurs , Ie ChitonneUus laevis Lamarck a été décrit o r ig ina i rement en 
1819, dans les An imaux sans Verlèbres (vol. 6) , et est, pa r conséquent , posté-
r ieur au Cryptoconchus larvaeformis de Rurrow^, 1815. Il doit t omber en syno-
nymie de ce n o m , en m è m e lemps que Ie C?yptoplaa- Lamarcki de Roche-
b r u n e m s . et Ie Peroni de Rocl icbrune; ce dern ie r ayant été reconnu par 
M. Lamy c o m m e un j e u n e du laevis Lamarck et par suite du larvaeformis. 
b) Reeve a cite et f igure c o m m e Chitonellus larvaeformis un specimen ap-
pa r t enan t a une espèce différente et que E. A. Smi th a d é n o m m é hurrovn. 
DISTRIBUTION GÉOGHAPHIQLE. — Cette espèce semblc cantonnée dans les 
eaiix du Pacif ique. 
Elle a été renconlréc a la \ouve l le -HoUandc ( = Australië) (Lamy, 1923), a 
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Christchurch, Nouvelle-Zélande (Wettstein, 1904), aiix iles Palm et Fantome, 
Grande Barrière de récifs (Mackay, 1930); a l'ile .la\a (Nierstrasz, 1905; Horst et 
Schepman, 1908), ïi Amboine (von Martens, 1894; Nierstrasz, 1905; Horst et 
Schepman, 1908), a l'ile Kisser, mer de Banda (Horst et Schepman, 1908); aux 
lies Philippines, Dalaqiiete, Zebu (Pilsbrv, 1892); en Nouvelle-Calédonie (Nier-
strasz, 1905; Thiele, 1909; Lamy, 1923), aux iles Freundschaft, Samoa, Viti, 
Fidji (Pilsbry, 1892), a l'ile Tonga Tabu (Pilsbry, 1892; Thicle, 1909); sur la 
cóte de Californie, a San Diego (Thiele, 1909). 
D'autre part, la collection de M. Dautzcnberg, Paris, renferme treize indi-
vidus provenant de la Nouvelle-Calédonie, leg. E. Marie et Engler. 
La collection du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique comprend des 
individus récoltés aux Phlippines (4), a la Nouvelle-Guinée (1, coll. Chantraine) 
a la Nouvelle-Calédonie (1, coU. Dupuis; 1, coU. de Cort; 2, iles des Pins, coll. 
Dechange; 1, ile Amédée, coll. Dupuis). 
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Méin. Mus. Roy . His t . Na t . Belg. - Hors Série. Vol. I I , fase. 13. 
Verh. Kon. Natuurh . Mus. Belg. - Buiten Reeks. Bd . I I , deel 13. 
PI. I. 
FiG. 1-2-3. — Squamopleura curtisiana (Smith). 
I'"IG. 1--,'. — Indivichi (Ie l'ile MiUisfield. 
FiG. ] — Face dorsale x 2, I"IG. :i. — Valve .5. face doisale x 4. 
FiG. 3. — (= Scicrochiloii ariiciisis Tliiele) dch iles Aroii, x 2. 
FiG. 4. — Squamopleura 
imitator Nierstrasz. 
FlG. Face doisale x 2. 
FiG. 5-8. Chiton reticulatus Nierstrasz. 
Fiü. 5. — Face dorsale x 2. 
FIG. 6. — Valve I, face inféi ieure x 4. 
FIG. 7. — Valve III, face supérieure x 4. 
FIG. 8. — Valve VIII, face inférieure x 4. 
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Acanthochites leopoldi nov. sp. 
FIG. 
FIG. 
FIG. 
FlO. 
FIG. 
FiG 
FIG. 
1. — Vue dorsale x 2. 
2-3-4. — Granulations du tegmentum x 50. 
2. _ Valve antérieure. FiG. 3. — Valve médiane. FIG. l. -
5-6-7. — Valves, face supérieure et face inférieure x 8. 
5. — Valve I. FIG. O, — Valve II. FIG. 7. — Valve VIII. 
S. — Rpines de la ceinture x 40. 
11 — des touffes dorsales; b — marginales: c — dorsales; 
les valves; e — ventrales. 
9. — Haduia, deux rangées de dents x 110. 
Val\e postérieure. 
doi'sales, entre 
M. TuiRlAH d e l . 
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